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La	mayoría	 de	 los	 institutos	 que	 pertenecen	 al	 proceso	 penal	 con	 tendencia	
acusatoria	(L.	906/2004),	entre	ellos	la	aceptación	de	responsabilidad	–o	también	
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menéutico	y	 se	 consultan	 fuentes	 secundarias,	a	 saber:	doctrina	especializada	y	
jurisprudencia	de	la	Corte	Constitucional.	
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de	cargos	y	 las	negociaciones	y	preacuerdos,	 los	cuales	 terminan	arrojando	una	
verdad	que	puede	tildarse	de	“simbólica”	(Molina,	2015,	p.	140),	como	resultado	
del proceso penal. 
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Esta	 historiografía,	 evidencia	 cómo	 los	 mecanismos	 de	 justicia	 premial	 han	












originado	en	 torno	a	 la	crisis	en	 la	que	son	puestos	varios	derechos	y	garantías	
fundamentales	(Guerrero,	2011;	Montañez,	2014).	
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[C]uando	se	acude	a	la	definición	natural	del	término	y	a	la	forma	como	es	tratado	
en	el	artículo	293	de	la	Ley	906	de	2004,	necesariamente	se	debe	concluir,	por	esen-
cia,	que	el retracto informa de la posibilidad o facultad, derivada de la simple voluntad, de 




escrito	firmado,	sino,	como en el apotegma del derecho referido a que las cosas se deshacen 
como se hacen, a que esa misma voluntad permita a alguna de las partes echarse atrás, sin 
necesidad de explicar su querer o demostrar la existencia de circunstancias particulares que 
den al traste con el pacto	(Sentencia	de	marzo	21	de	2012,	Radicado	38500,	CSJ).	
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pues	 concluyó	 que	 la	 aceptación	de	 responsabilidad	unilateral	 –o	 allanamiento	
a	cargos–	tramitado	bajo	la	Ley	906	de	2004,	no	está	precedida	de	convenio	o	ne-
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manifestación	 libre,	 consciente,	voluntaria	y	debidamente	 informada”;	 también,	
con	los	artículos	131,	283,	293,	351,	353,	356	numeral	5	de	la	Ley	906	de	2004.	
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Ahora	bien,	en	este	interregno,	esto	es,	entre	la	formulación	de	imputación	y	
la	audiencia	de	formulación	de	acusación,	es	conveniente	preguntarse	si	resulta	
válido	que	 el	 investigado	a	pesar	de	haber	 aceptado	 los	 cargos	 en	 la	 audiencia	
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Entre la retractación y la nulidad en la aceptación de responsabilidad unilateral 
o “allanamientos” puros y simples: ¿Es posible o no el retracto efectivo en la Ley 





















visibles	su	seriedad	y	credibilidad,	no sería razonable que el legislador permitiera que 
aquel se retractara de la misma, sin justificación válida	y	con	menoscabo	de	la	eficacia	
del	procedimiento	aplicable	y,	más	ampliamente,	con	detrimento	de	la	administra-
ción	de	justicia,	como	lo	pretende	el	demandante.	En	este	orden	de	ideas,	la garantía 
constitucional del derecho de defensa del imputado no puede traducirse en que la termina-
ción anticipada del proceso en virtud de la aceptación de responsabilidad por parte de aquel, 
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Por	 su	parte,	 la	 Sala	de	Casación	Penal	de	 la	Corte	 Suprema	de	 Justicia,	 sin	
alejarse	de	 lo	 atrás	 referido,	 indicó	 que	 la	 retractación	pura	 y	 simple,	 luego	de	
aprobado	por	el	juez	–de	control	de	garantías	o	de	conocimiento–	el	allanamiento	
o	aceptación	unilateral,	no	resulta	posible,	sin	embargo,	de	acreditarse	vicios	en	
el	 consentimiento	 o,	 vulneración	 de	 garantías	 fundamentales,	 en	 cuyo	 caso	 es	
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La retractación al “allanamiento” a cargos en la jurisprudencia de la Sala de 







Primera postura jurisprudencial: no hay lugar a la retractación. 
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cia,	que el retracto informa de la posibilidad o facultad, derivada de la simple voluntad, de 
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No existe conocimiento pleno y certeza sobre los elementos de prueba que 















nos	psicológica,	 con	 lo	 cual	 se	 pisotea	 el	 principio	de	presunción	de	 inocencia;	
por	ejemplo,	a	través	de	mecanismos	como	la	amenaza	de	inflar	los	cargos	para	
lograr	la	autoincriminación.	Además,	la	relación	entre	el	procesado	y	quien	atri-
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el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar,	por	conducto	del	juez	de	co-
nocimiento,	todos	los	elementos	probatorios	e	informaciones	de	que	tenga	noticia	
incluidos	los	que	le	sean	favorables	al	procesado”;	la	regla	transcrita,	clarifica	aún	
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[A]unque	en	esta	audiencia	 [formulación	de	 imputación]	el	presunto	 infractor	de	
la	ley	penal	no	puede	controvertir	ni	modificar	los	términos	de	la	imputación, tiene 
la posibilidad de hacerlo durante todo el procedimiento penal [inclúyase	aquí	los	trámites	
abreviados	como	el	allanamiento];	es decir, la defensa material no se ejerce en dicha au-
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En	el	derecho	norteamericano	este	 tipo	de	 supuestos	ha	pretendido	 controlarse	








al	 allanamiento	 en	 los	procesos	 civiles	 (en	 la	práctica	 judicial	 algunos	 jueces	 lo	































base jurídica para ello implica una	relativización	de	estas	garantías,	pues	como	se	
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Por	 ello,	 vale	 recordar	que	 si	 el	 incriminado	decide	 aceptar	 cargos	 en	 la	 au-
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La sentencia C-1195 de 2005 no cerró del todo la posibilidad de la retractación. 
En	efecto,	dicho	proveído	al	 referirse	a	 la	 constitucionalidad	del	artículo	293	
juzgó	poco	“razonable	que	el	 legislador	permitiera	que	aquel	se	retractara	de	la	
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